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「しらせ」搭載用コンテナ実験室の概要
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　Abstract:　A portable laboratory, made from a modifi  ed 20 feet-long cargo container，
was newly installed on the observation deck of the RV Shirase on her maiden voyage to 
the Antarctic during 2009 ― 2010. The laboratory was used to measure the concentrations 
of volatile organic compounds (e.g., dimethyle sulfi   des) in samples of air collected from 
above the sea and the sea ice, using a proton transfer reaction-mass spectrometer (PTR-
MS). This paper describes the laboratory and notes several problems to be overcome in 
terms of its use.
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る（Schä  fer et al., 1997）．（参考 http://www.awi.de/en/research/research_divisions/climate_science/















Fig. 1.　Position of helicoper and observation decks on the Shirase (bottom). Space of 
container laboratory (upper left) on the Shirase and a position of our container 
laboratory (upper right).
　2.　コンテナラボの概要　





気の DMS濃度を PTR-MSで測定した（Nomura et al., private communication）．
　コンテナの改造は日本コンテナサービス（株）に依頼した．表 1に改造内容を示す．また
図 2に改造したコンテナラボの展開図を，図 3にコンテナラボの内部の写真を示す．














          項  目 材料, 仕様など
天井・壁 合板9 mm厚（断熱）
床 合板12 mm厚（断熱, 50 mm嵩上げ）
壁・床に固縛用柱取付（溶接留） 60 mm角パイプ, 10 mmφボルト穴
機器等取付 空調機 重塩害地仕様, 12畳用
室外機設置のためのコンテナ改造
換気扇穴 W350×H380×D20mm角
通気孔 80 mmφ×1, 50 mmφ× 2
固定棚 L6000×H700×D750 mm, 25 mm厚































































































































































































Fig. 5.　Piping of intake of air into the container laboratory aboard Shirase.
図 4　飛行甲板穴から , 20 f tコンテナ用スペースへの搬入 .
Fig. 4.　Installing the container laboratory onto the observation deck of 
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